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ハ
イ
ラ
ル
要
塞
陣
地
五
味
川
純
一
平
著
の
「
虚
構
の
大
義
」
一
一
一
一
一
頁
に
「
ハ
イ
ラ
ル
守
兵
約
五
千
四
百
の
う
ち
、
陣
地
で
廃
れ
た
者
は
九
百
七
十
二
名
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
畠
山
清
行
著
の
「
陸
軍
中
野
学
校
」
第
四
巻
一
八
O
頁
に
「
ソ
連
軍
の
戦
死
者
は
、
千
名
を
は
る
か
に
こ
え
て
い
る
。
戦
車
、
大
砲
、
飛
行
機
と
、
新
鋭
兵
器
で
完
全
武
装
し
て
い
る
敵
に
、
武
器
ら
し
い
武
器
も
な
く
立
ち
向
か
っ
て
、
は
る
か
に
多
く
の
損
害
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
わ
が
ハ
イ
ラ
ル
陣
地
の
守
備
兵
が
勇
猛
果
敢
に
戦
っ
た
か
を
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
と
国
境
陣
地
守
備
隊
の
武
勲
を
讃
え
て
い
る
が
、
こ
の
文
は
終
戦
間
際
に
若
く
し
て
散
っ
た
戦
士
に
対
す
る
こ
よ
な
き
手
向
け
の
言
葉
と
い
え
よ
う
。
五
味
川
氏
は
、
ま
た
、
ハ
イ
ラ
ル
戦
に
つ
い
て
、
「
旅
団
兵
力
で
は
守
り
き
れ
な
い
陣
地
に
、
旅
団
装
備
の
標
準
と
し
て
あ
る
は
ず
の
野
砲
十
二
門
が
一
門
も
な
か
っ
た
。
僅
か
に
迫
撃
砲
が
二
十
四
門
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
第
二
地
区
陣
地
に
は
十
五
加
三
門
と
十
加
二
門
が
あ
る
に
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
固
定
さ
れ
て
い
て
、
他
の
砲
座
が
完
備
し
て
い
る
場
合
に
は
相
乗
作
用
の
効
果
を
上
げ
得
た
が
、
云
々
」
と
あ
る
。
正
に
ご
指
摘
の
通
り
、
私
の
い
た
第
二
地
区
陣
地
に
は
十
五
加
や
十
加
が
あ
っ
た
が
、
射
撃
す
る
砲
兵
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
憲
兵
の
中
か
ら
砲
兵
出
身
者
を
選
ん
で
射
撃
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
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辻
正
信
著
の
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
に
よ
る
と
、
そ
の
し
ハ
八
頁
に
第
八
国
境
守
備
隊
の
正
規
の
編
成
表
が
載
っ
て
0nr白
い
る
。
そ
れ
に
は
、
歩
兵
四
大
隊
、
砲
兵
二
大
隊
、
工
丘
二
大
隊
、
合
計
約
七
千
人
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
如
何
に
私
達
が
弱
小
の
兵
力
と
装
備
で
戦
っ
た
か
が
分
か
る
こ
と
と
思
う
。
迫
撃
砲
で
は
近
接
し
た
敵
兵
は
殺
傷
で
き
て
も
、
戦
車
に
関
し
て
は
全
く
無
力
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
を
こ
わ
す
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
戦
車
に
対
し
て
は
、
急
造
爆
雷
を
抱
え
て
戦
車
の
下
に
飛
び
込
ん
で
自
分
の
身
体
も
ろ
と
も
敵
戦
車
を
爆
破
さ
せ
る
と
い
う
方
法
(
こ
れ
を
肉
薄
攻
撃
、
略
し
て
肉
攻
と
い
っ
た
)
よ
り
ほ
か
に
攻
撃
方
法
が
な
か
っ
た
。
即
ち
名
も
残
ら
な
い
特
別
攻
撃
で
あ
る
。
航
空
機
に
よ
る
特
別
攻
撃
隊
は
、
陸
海
軍
を
間
わ
ず
宣
伝
さ
れ
、
そ
の
名
を
知
ら
な
い
人
も
な
く
、
ま
た
、
隊
員
の
姓
名
、
官
等
級
な
ど
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
が
、
満
州
全
土
で
行
な
わ
れ
た
戦
車
に
対
す
る
肉
攻
の
こ
と
も
覚
え
て
お
い
て
頂
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
肉
攻
班
が
ど
れ
だ
け
の
成
果
を
挙
げ
得
た
か
ハ
ツ
キ
り
し
な
い
が
、
彼
等
に
は
か
な
り
の
脅
威
を
与
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
戦
後
私
達
が
ま
だ
ハ
イ
ラ
ル
の
収
容
所
に
い
た
時
、
「
肉
攻
は
一
体
ど
ん
な
兵
が
や
る
の
か
」
と
ソ
連
兵
が
聞
い
た
際
、
日
本
兵
が
口
を
揃
え
て
「
我
々
は
上
官
の
命
令
が
あ
れ
ば
誰
で
も
皆
実
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
」
と
答
え
た
ら
、
ソ
連
兵
が
「
あ
れ
は
困
る
」
と
い
っ
て
、
自
分
の
顔
の
前
で
手
を
横
に
振
っ
て
、
逃
げ
る
素
振
り
を
み
せ
た
こ
と
で
も
分
か
る
。
ハ
イ
ラ
ル
を
攻
撃
し
た
ソ
連
軍
は
マ
リ
ノ
ア
ス
キ
ー
元
帥
隷
下
の
ザ
パ
イ
カ
ル
方
面
軍
の
司
令
官
は
フ
ォ
メ
ン
コ
中
将
と
聞
い
た
。
こ
の
戦
車
旅
団
を
相
手
に
ハ
イ
ラ
ル
守
備
隊
が
粘
り
強
く
戦
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
私
達
の
損
害
が
敵
よ
り
少
な
か
っ
た
の
は
要
塞
が
堅
固
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
第
二
地
区
陣
地
は
特
に
念
入
り
に
造
ら
れ
て
い
て
、
戦
闘
司
令
所
な
ど
は
丘
陵
の
下
に
三
層
建
て
の
ベ
ト
ン
の
要
塞
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
機
密
係
の
下
士
官
は
フ
ラ
ン
ス
国
境
に
あ
っ
た
マ
ジ
ノ
線
以
上
に
堅
牢
で
あ
っ
た
と
話
し
て
い
た
。
私
の
大
隊
が
布
陣
し
て
い
た
河
南
台
方
面
の
陣
地
に
つ
い
て
簡
単
に
記
す
と
、
要
塞
の
入
り
口
に
先
ず
シ
ャ
ワ
l
室
が
あ
っ
た
。
ガ
ス
攻
撃
を
考
慮
し
て
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
階
段
を
降
り
て
地
下
十
メ
ー
ト
ル
か
十
五
メ
ー
ト
ル
位
に
達
す
る
と
、
炊
事
室
、
医
務
室
、
貯
水
室
、
発
電
室
、
通
信
室
、
食
料
貯
蔵
庫
、
棲
息
室
、
闘
な
ど
が
あ
り
、
坑
道
の
広
い
所
は
六
列
縦
隊
の
兵
隊
が
通
れ
る
位
あ
り
、
坑
道
の
狭
い
所
で
も
二
列
縦
隊
の
兵
隊
が
通
れ
る
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
坑
道
は
五
十
メ
ー
ト
ル
位
か
三
十
メ
ー
ト
ル
位
か
で
、
屈
折
し
、
仮
に
敵
が
坑
道
内
に
進
入
し
て
来
て
も
、
射
撃
が
う
ま
く
出
来
な
い
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ャ
ワ
ー
室
も
発
電
室
も
ほ
と
ん
ど
皆
修
理
申
立
中
の
札
が
掛
け
ら
れ
て
い
て
全
然
用
を
な
さ
ロ
1
ソ
ク
を
つ
け
た
り
、
油
や
木
を
燃
や
し
て
明
り
を
と
る
と
い
っ
た
有
様
で
、
決
し
て
快
適
な
陣
地
生
ず活
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
陸
軍
医
学
校
時
代
私
達
の
隊
長
が
、
「
陸
軍
の
通
弊
は
修
理
申
立
中
と
い
う
言
葉
で
あ
る
」
と
喝
破
し
た
が
、
戦
争
に
な
っ
て
み
て
初
め
て
そ
の
言
葉
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
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海
軍
の
こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
陸
軍
で
は
修
理
市
立
中
と
書
き
、
責
任
者
の
官
姓
名
を
記
し
た
札
を
プ
ラ
下
げ
、
必
要
な
書
類
を
提
出
し
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
検
閲
の
時
に
文
句
を
い
わ
れ
ず
パ
ス
す
る
ら
し
い
の
で
あ
22 
る
前
任
者
は
そ
れ
で
責
任
が
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
戦
争
を
す
る
役
割
に
な
っ
た
私
達
は
大
変
困
っ
た
。
ど
の
部
屋
も
そ
の
部
屋
本
来
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
い
わ
ば
電
気
も
水
道
も
都
市
ガ
ス
も
な
い
ア
パ
ー
ト
に
急
に
引
越
し
を
命
じ
ら
れ
て
、
そ
こ
で
戦
争
を
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
ソ
連
軍
は
正
攻
法
と
い
う
の
か
、
何
と
い
う
攻
撃
法
と
い
う
の
か
、
戦
術
の
こ
と
を
勉
強
し
て
い
な
い
の
で
私
は
知
ら
な
い
が
、
毎
朝
八
時
頃
出
動
し
て
来
て
、
尽
一
ま
で
砲
撃
し
、
昼
休
み
を
一
時
間
と
り
、
ま
た
、
夕
方
ひ
が
し
や
ま
ま
で
砲
撃
し
、
そ
の
後
、
日
本
軍
の
夜
襲
を
避
け
る
た
め
、
二
キ
ロ
離
れ
た
東
山
の
自
分
達
の
陣
地
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
を
停
戦
前
日
位
ま
で
繰
り
返
し
て
い
た
。
私
達
は
砲
が
な
い
た
め
、
や
む
を
得
、
ず
各
大
隊
か
ら
斬
り
込
み
隊
や
、
肉
攻
班
を
出
し
て
、
敵
の
寝
込
み
を
襲
っ
て
敵
に
出
血
を
強
要
す
る
他
、
方
法
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
斬
り
込
み
隊
ゃ
、
肉
攻
班
の
ほ
と
ん
ど
が
、
再
び
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。
私
は
大
隊
長
の
横
に
い
た
の
で
よ
く
知
っ
て
い
る
が
、
夕
方
に
な
る
と
三
名
位
の
肉
攻
班
や
斬
り
込
み
隊
員
が
大
隊
長
の
と
こ
ろ
に
別
れ
の
挨
拶
に
や
っ
て
来
た
。
大
隊
長
は
そ
れ
ら
の
兵
に
対
し
、
必
要
な
指
示
や
訓
辞
を
し
た
。
大
隊
長
の
訓
辞
が
終
わ
る
と
兵
達
は
夜
の
戦
場
へ
去
っ
て
行
っ
た
。
或
る
夜
、
大
隊
長
が
訓
辞
の
あ
と
、
そ
れ
ら
の
勇
士
に
「
何
か
い
う
こ
と
は
な
い
か
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
一
人
の
老
兵
が
「
私
に
は
新
京
に
妻
や
子
供
が
い
ま
す
。
も
し
こ
こ
に
お
ら
れ
る
方
々
の
中
で
生
き
て
帰
ら
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
な
ら
ば
、
家
族
に
私
の
戦
死
の
模
様
を
伝
え
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
。
本
そ
の
時
、
当
に
彼
の
最
後
の
願
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
私
の
傍
に
い
た
某
中
尉
は
即
座
に
「
め
め
し
い
こ
と
を
言
う
な
。
い
ず
れ
俺
達
も
遠
か
ら
ず
戦
死
す
る
身
だ
。
残
念
だ
が
お
前
の
最
後
を
伝
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
に
心
を
惑
わ
さ
れ
ず
に
任
務
の
完
遂
に
全
力
を
尽
く
せ
」
と
言
っ
て
叱
っ
た
が
、
敗
戦
と
な
っ
て
生
き
残
っ
て
み
る
と
、
国
の
た
め
と
は
い
え
、
あ
の
中
尉
が
あ
の
よ
う
に
叱
っ
て
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
で
の
戦
争
中
の
日
本
軍
の
同
志
討
ち
を
避
け
る
た
め
の
合
言
葉
は
「
楠
木
」
と
「
正
成
」
で
あ
っ
た
。
斬
り
込
み
隊
や
、
肉
攻
班
の
兵
隊
は
、
最
前
線
の
歩
哨
と
、
「
楠
木
」
と
「
正
成
」
の
合
言
葉
を
交
わ
し
合
い
な
が
ら
、
暗
閣
の
中
に
、
そ
う
、
冥
土
と
い
う
永
遠
の
暗
閣
の
中
に
消
え
去
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
大
隊
の
事
務
室
で
は
書
記
の
曹
長
が
、
毎
日
、
丹
念
に
何
か
書
い
て
い
た
。
「
何
を
書
い
て
い
る
ん
だ
」
と
聞
く
と
「
出
撃
し
た
兵
の
記
録
を
残
し
て
い
る
ん
で
す
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
こ
れ
は
功
績
に
な
り
ま
す
か
ら
」
と
つ
け
加
え
た
。
私
は
い
ず
れ
全
滅
す
る
運
命
し
か
な
い
私
達
に
、
功
績
も
何
も
あ
る
も
の
か
と
思
っ
た
が
、
そ
の
曹
長
は
そ
れ
が
仕
事
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
終
戦
ま
で
飽
き
も
せ
ず
、
兵
の
功
績
書
を
書
い
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
功
績
書
は
日
本
に
持
っ
て
帰
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
私
は
戦
争
中
に
武
器
を
と
っ
て
戦
う
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兵
隊
以
外
に
、
こ
ん
な
地
味
な
仕
事
を
す
る
人
も
い
る
ん
だ
な
あ
と
改
め
て
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
軍
医
学
校
時
代
、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
で
は
紙
が
不
足
し
、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
戦
の
末
期
に
は
、
紙
は
功
績
書
を
書
く
時
に
の
み
使
わ
れ
た
と
聞
い
た
が
、
各
人
の
功
績
と
戦
闘
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ら
し
い
。
「
人
事
は
統
帥
な
り
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
功
績
を
反
映
し
な
い
人
事
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
統
帥
は
不
可
能
と
な
り
、
戦
争
は
な
し
得
な
い
状
態
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
旅
団
司
令
部
の
多
田
中
尉
を
長
と
し
、
田
中
軍
曹
、
山
川
上
等
兵
の
三
名
が
佐
野
曹
長
が
複
写
し
た
戦
闘
詳
報
を
別
封
と
し
、
隊
長
自
ら
の
鉄
帽
と
腹
巻
き
に
入
れ
、
後
方
の
興
安
嶺
の
一
一
九
師
団
司
令
部
へ
出
発
し
た
と
も
聞
い
た
。
師
団
と
の
無
線
通
信
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
の
緊
急
止
む
を
得
な
い
処
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
24 
ろ
う
が
、
果
た
し
て
十
重
二
十
重
に
私
達
を
取
り
囲
ん
で
い
る
敵
の
重
囲
を
突
破
し
得
て
、
興
安
嶺
に
た
ど
り
着
い
た
か
ど
う
か
今
も
っ
て
不
明
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
脱
出
行
も
私
達
の
功
績
上
申
と
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
